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Adam Smith ~ 1-22; 
Adat basandi syarak,  syarak basandi kitabullah ~ 165, 263, 268; 
Baduy ~ 199-212; 
Budaya (kebudayaan) ~ 23-26, 29, 31-34, 36, 39, 45, 55, 58, 64-69, 
73-77, 79, 80, 83, 86, 88, 91-93, 96, 97, 99-101, 103, 
108, 109, 111, 117, 132, 147, 148, 158-161, 163, 165-
171, 176, 180, 181, 185-188, 195, 196, 205, 208-210, 
215-219, 229, 231, 235, 236, 238, 249, 252, 255-258, 
275, 276, 280, 283, 284; 
Budaya Jawa ~ 25, 96, 103, 148, 186, 215, 216, 229, 231, 236, 238, 
249, 252; 
Busana pengantin ~ 255-257, 261-265, 269-271; 
Dialog-dialektika/ dialogue-dialectic ~ 23, 25, 37, 39, 82, 161; 
Dekonstruksi ~ 103, 119, 120, 123; 
Empiristik Positivistik (karakteristik sains, termasuk empirisme, 
positivisme, empirisitas) ~ 1-3, 20, 22, 24, 32, 33, 35, 
49, 50, 80;  
Ernst Cassirer ~ 57, 64-68, 71, 76, 77; 
Estetika ~ 65, 105, 239, 255, 261, 263; 
Filsafat Ekonomi ~ 1, 7, 22; 
Filsafat Ilmu Sosial ~ 41-44; 
Gender ~ 37, 199, 209, 233; 
Harmoni ~ 91, 93, 108, 114, 116, 117, 121-123, 170, 172, 190, 192, 
199-201, 211, 212, 217, 227, 230, 232, 249, 250, 265, 
270, 273, 274, 280-282, 284, 285; 
Hegemoni ~ 23, 24, 26, 31-33, 38, 39;  
Hirarki ~ 81, 245, 250; 
Hormat ~ 63, 72, 81, 82, 87-94, 101, 131, 151, 182, 185-187, 202, 
207, 208, 217, 219, 221, 229, 230, 249, 251, 263, 273, 
274, 278, 280, 281, 284, 285: 
Ideal (idealisme) ~ 35, 50, 66, 68, 98, 121, 131, 147, 164, 166, 235, 
252, 258, 281; 
Ilmu Ekonomi ~ 1-4, 13, 19, 20, 41-55; 
Ilmu Ekonomi Pancasila ~ 41, 43, 44, 51-55; 
Imanen ~ 112, 141, 143, 144; 
Jati diri ~ 77, 110, 147, 148, 158, 159, 161-164, 191, 192; 
Jumbuhing Kawula Lan Gusti ~ 127, 138, 139, 142, 145, 247; 
Kawula-Gusti, hubungan ~ 103, 111, 114-117, 119, 120, 122, 123, 
247; 
Kawruh (Bimosuci) ~ 23, 26, 34, 37-39, 109, 247; 
Kearifan lokal (local wisdom) ~ 25, 38, 43, 117, 168, 195, 199, 200, 
210,  211; 
Kejawen/ Kejawaan ~ 26, 36, 38, 108, 109, 111, 114-116, 142, 275, 
276, 284, 285;  
Kekeluargaan ~ 42, 50, 51, 166, 217, 273-275, 280-285; 
Keluarga ~ 10, 81, 84, 85, 90, 93, 138, 155, 156, 183, 192, 198, 
200, 206, 211, 212, 215, 216, 224, 228, 231, 239, 241, 
242, 256, 257, 266-268; 
K.G.P.A.A. Mangkunagoro IV ~ 215, 216, 218-220, 225, 232; 
Majang ~ 235, 236, 238, 240-246, 249, 250, 252; 
Manunggaling Kawula Lan Gusti ~ 127, 134, 135, 138-142, 144, 
145, 246, 247; 
Minangkabau ~ 165-171, 173-175, 255-258, 260-271; 
Modernisasi ~ 23, 26-32, 39, 42, 103, 158-164, 207, 208, 210; 
Monogami/ monogamy ~ 199, 212; 
Monoteistik Monisme ~ 143; 
Moral (moralitas/ morality) ~ 2, 3, 6, 7, 16-19, 24, 27, 32, 48, 53, 
55, 70, 82, 83, 90, 92, 93, 95, 96, 103, 109, 117, 119, 
120, 122, 123, 131, 145, 160-164, 170, 173, 179, 195, 
196, 211, 215-219, 221, 222, 225, 226, 229-232, 236, 
242, 246, 249, 255, 282;  
Mubyarto ~ 41-56; 
Mutuality ~ 273, 283, 285; 
Nilai (value) ~ 12, 23-25, 28-30, 30, 32, 36, 38, 42, 50, 51, 54, 55, 
66, 79, 80, 82, 83, 87, 89-92, 94-101, 103, 104, 109, 
122, 144, 145, 147-149, 152, 154-156, 158-161, 163-
165, 179, 194, 197, 209, 215, 216, 230, 2240, 258, 269, 
271, 273, 280; 
Pancasila ~ 25, 41, 43, 44, 51-56, 110, 111, 134, 161, 163, 176, 274, 
279, 280, 286; 
Pandangan dunia (worldview) ~ 23-27, 29, 31-39, 74, 94, 103-105, 
169, 243, 244, 248; 
Pandangan/ perspektif  Jawa ~ 114, 117, 249; 
Perilaku ~ 16, 18, 60, 79, 80, 83, 87, 89-91, 93, 94, 96, 97, 100, 
101, 109, 119, 173, 201, 210, 216, 222, 227, 241, 269, 
274, 276, 282;  
Realitas (empiris) ~ 1, 3, 6, 22, 30, 53, 64, 65, 83, 92, 98, 99, 123, 
143, 159, 162, 164, 168, 172, 175, 189, 243, 244, 252, 
277, 278; 
Reciprocity ~ 273, 283, 285; 
Reog Ponorogo ~ 179-186, 188, 194, 196; 
Ritual ~ 69, 72, 74, 121, 217, 218, 235, 236, 241-243;  
Rumah tangga ~ 15, 21, 22, 47, 87, 215-217, 219-228, 230-232, 
236, 238, 239, 241, 242, 274; 
Sains/ IlmuPengetahuan/ Science ~ 23, 24, 26, 32-36, 38-41, 57, 64, 
66-68, 76, 143, 160, 169, 172, 192, 251, 280;  
Satanisme ~ 57, 58, 60-64, 68-77; 
Semar Kuning ~ 103, 105, 106, 108, 114, 117-120, 122, 123; 
Serat Darmawasita ~ 215, 218-222, 224, 225, 228-232; 
Simbol ~ 30, 37, 57, 58, 61-64, 66-77, 92, 108, 116, 121-123, 150, 
169, 180, 185, 188, 205, 236-238, 241-246, 249, 251, 
252, 255, 256, 261, 263, 265-269, 271; 
Sistem sosial ~ 28, 32, 162, 208, 273, 280, 283-285;  
Spiritual (spiritualisme) ~ 21, 25, 26, 32, 36, 62, 71, 127, 141, 147, 
216, 235, 277, 279; 
Sumarah (paguyuban, sujud) ~ 127-144; 
Tarub ~ 235-246, 249, 250, 252; 
Televisi ~ 79, 80, 83, 84, 86-89, 91, 93, 96, 97, 99-101, 200; 
Transenden ~ 112, 113, 127, 140, 141, 143, 144, 158, 163, 171; 
Transformasi ~ 25, 28, 147, 148, 159, 161, 162; 
Urang sabana urang ~ 165, 173, 175, 176; 
Warok ~ 179-189, 194-196, 198; 
Wayang ~ 25, 26, 34, 36, 103-108, 110, 111, 116-123, 147-154, 
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Anggia Maresa ~ 255; 
Cuk Ananta Wijaya ~ 1; 
Dewi Rochani ~ 235; 
Djoko Pitoyo ~ 215; 
Fendi Gatot Saputro ~ 127; 
Hendro Muhaimin ~ 79; 
Heri Santoso ~ 41, 140; 
Jirzanah ~ 147; 
Lisa Sulistyaning Kencanasari ~ 179; 
Misnal Munir ~ 165; 
Rizal Mustansyir ~ 165; 
Septiana Dwiputri Maharani ~ 199; 
Sindung Tjahyadi ~ 103; 
Slamet Sutrisno ~ 23; 
Sri Soeprapto ~ 147; 
Sudaryanto ~ 273; 
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1. Tema artikel dalam Jurnal Filsafat memiliki sudut pandang 
filosofis, baik untuk artikel hasil refleksi, hasil riset, 
pengkajian atas kearifan lokal maupun telaah buku. 
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia. 
3. Cara penulisan:  
· Judul dengan huruf kapital dicetak tebal (bold), disertai 
nama penulis dengan diberi catatan kaki yang berisikan 
informasi singkat tentang penulis. 
· Abstract ditulis dengan bahasa Inggris dicetak dengan 
huruf miring (italic). Jumlah kata antara 50 – 200 kata, 
dilengkapi dengan keyword dalam bahasa Inggris. 
· Sub-judul dicetak tebal dengan huruf kapital untuk huruf 
pertama setiap kata, disesuaikan dengan kaidah bahasa 
Indonesia yang baku. 
· Naskah dimulai dengan sub-judul Pendahuluan dan 
diakhiri dengan sub-judul Penutup. 
· Anak sub-judul dicetak tebal dengan huruf kapital untuk 
huruf pertama setiap kata, disesuaikan dengan kaidah 
bahasa Indonesia yang baku. 
· Panjang teks naskah antara 10 - 24 halaman, diketik satu 
spasi, font 12 Time New Roman. 
· Pengutipan dengan menggunakan catatan perut, memuat: 
nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Contoh 
(Fukuyama, 2003: 27). 
· Istilah asing dicetak miring (italic) 
 
4. Artikel harus dilengkapi dengan Daftar Pustaka, dengan cara 
penulisan: Nama penulis, tahun, Judul Tulisan, Penerbit, 
Kota penerbit. Contoh: Fukuyama, Francis, 2003, Our 
Posthuman Future, Consequences of the Biotechnology 
Revolution, Farrar, Straus and Giroux, New York. Penulisan 
disesuaikan dengan urutan alfabet. 
 
 
